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ABSTRAK  
 
Doni Pinda Supriyanto, 2015: Analisis Pengaruh Religiusitas, Kepuasan 
Keluarga, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Deputi 
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Religiusitas, Kepuasan 
Keluarga, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kualitas Audit. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah kualitas audit dan variabel independen dalam 
penelitian ini adalah religiusitas, kepuasan keluarga, dan kepuasan kerja. Sampel 
penelitian ini berdasarkan responden yang berada di Lingkungan Deputi 
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis secara simultan 
menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu religiusitas, kepuasan keluarga, 
dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, penelitian secara 
parsial menunjukkan variabel kepuasan keluarga berpengaruh terhadap kualitas 
audit, sedangkan dua variabel yang lain yaitu religiusitas dan kepuasan kerja tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Penelitian menunjukkan variabel religiusitas dan kepuasan kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan probabilitas di atas 0,05, 
yaitu 0,9734 dan 0,0918. Sedangkan variabel kepuasan keluarga terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai probilitas 0,0471. 
 
Kata kunci : religiusitas, kepuasan keluarga, kepuasan kerja, kualitas audit 
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ABSTRACT 
 
Doni Pinda Supriyanto, 2015: Analysis of Influence of Religiosity, Family 
Satisfaction, and Job Satisfaction toward the Audit Quality (Studies in Deputy of 
Government Supervision Agency for Political, Legal, Security, Human 
Development and Culture) Financial and Development Supervisory Board 
(BPKP). Thesis. Department of Accounting Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 
This study aimed to determine the influence of Religiosity, Family Satisfaction, 
and Job Satisfaction toward the Audit Quality. The dependent variable in this 
study is the audit quality and the independent variable in this study is religiosity, 
family satisfaction, and job satisfaction. This research sample is obtained on 
respondents who are in the Deputy of Government Supervision Agency for 
Political, Legal, Security, Human Development and Culture. The data used in this 
study are primary data. The analysis tool used is multiple linear regression at 5% 
significance level. Simultaneous hypothesis testing show that all independent 
variables affects the audit quality. However, the partial research shows that 
variable family satisfaction affects the audit quality, while two other variables, 
religiosity and job satisfaction, do not affect the audit quality. 
 
Research shows the variables religiosity and job satisfaction did not significantly 
influence the audit quality with the probability of above 0.05, ie 0.9734 and 
0.0918. While family satisfaction variables proved significant effect on the audit 
quality with probilitas value of 0.0471. 
 
Keywords: religiosity, family satisfaction, job satisfaction, audit quality  
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